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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ У ПІДГОТОВЦІ
ЕКОНОМІСТІВ МАЙБУТНЬОГО
АНОТАЦІЯ. Розкрито місце бізнес-аналітика як нової професії.
Виділено та охарактеризовано знання та навички сучасного спеці-
аліста в сфері бізнес-аналізу та охарактеризовано переваги на-
вчання бізнес-аналізу в тренінговому форматі.
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фінансове моделювання, бізнес-моделювання.
USE OF ADVANCED SOFTWARE FOR BUSINESS
INTELLIGENCE IN TRAINING
OF FUTURE ECONOMISTS
ABSTRACT. Article reveals business intelligence as a new profession,
highlights and describes the knowledge and skills of modern specialist
in the field of business analysis and describes the benefits of teaching
business intelligence in the training format.
KEY WORDS: business analyst, business intelligence, business,
training studies, financial modeling, business modeling.
Вступ. За останні кілька років інформатизація освіти стала за-
гальносвітовим трендом, так як сьогодення вимагає від фахівця
не лише мобільності, а й швидкості отримання інформації, її об-
робки та прийняття управлінських рішень, які сьогодні повинні
характеризуватись значною точністю. Сучасний фахівець у сфері
економіки, управління та бізнесу хоча й повинен володіти теоре-
тичною базою проведення бізнес- і фінансового аналізу, але цьо-
го недостатньо для повноцінної ефективної роботи у реальному
ринковому середовищі.
Постановка задачі (мета). Маємо за мету сформулювати ос-
новні підходи та тренди у підготовці сучасних економістів через
набуття ними практичних навичок роботи із сучасним програм-
ним забезпеченням категорії business intelligence (BI).
Результати. З метою вирішення поставленої задачі на факу-
льтеті економіки та управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана на
базі Навчально-тренінгового центру економіки та управління
підприємством (НТЦ ЕУП) у 2015 році запроваджено нову дис-
ципліну «Тренінг-курс «Аналіз та прогноз діяльності фірми» [1],
який покликаний не лише дати майбутнім спеціалістам огляд ме-
тодичного та практичного бізнес-аналітичного інструментарію, а
й дати практичний досвід використання сучасної аналітичної си-
стеми на прикладі програмного забезпечення Diamond Financial
Management System (Diamond FMS) [2].
Слід зазначити, що сьогодні на ринку праці можна спостеріга-
ти пік попиту на посаду «бізнес-аналітика», і часто цю посаду
обіймають спеціалісти в сфері ІТ (і саму професію часто плутають
із професією «ШТ-аналітика», помилково називаючи її «бізнес-
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аналітик»), яким знайомі програмні продукти, використання яких
є обов’язковим для виконання обов’язків в межах зазначеної
професії. Однак, на наше переконання, основною сферою підго-
товки такого спеціаліста повинні бути знання з економіки та ме-
неджменту. Міжнародний Інститут Бізнес-Аналізу (International
Institute of Business Analysis) визначає бізнес-аналітика «як посе-
редника між зацікавленими особами для збору, аналізу, комуні-
кації і перевірки вимог щодо зміни бізнес-процесів, регламентів і
інформаційних систем. Бізнес-аналітик розуміє проблеми і мож-
ливості бізнесу в контексті вимог і рекомендує рішення, що до-
зволяють організації досягти своїх цілей» [3].
Також варто зауважити, що «відразу після інституту стати си-
стемним аналітиком складно,… скрізь потрібні професіонали з
досвідом» [4]. Досвід проходження тренінг-курсу із використан-
ням BI-орієнтованого програмного забезпечення може стати зна-
чною перевагою при влаштуванні на посаду, пов’язану із бізнес-
аналітикою.
Тренінг-курс «Аналіз і прогноз діяльності фірми» покликаний
сформувати та закріпити у слухачів навички стратегічного мене-
джменту у поєднанні із фінансовим моделюванням фактичних і
прогнозних результатів діяльності підприємства, що забезпечує
його стійкі конкурентні переваги у довгостроковій перспективі.
Фінансове моделювання і стратегічний прогноз діяльності фірми
здійснюється в рамках курсу із використанням програмного про-
дукту типу BI «Diamond FMS». У тренінг-курсі систематично і
всебічно представлений весь процес переведення неструктурова-
ної інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності
підприємства в зручну форму для фінансового бізнес-моделю-
вання з метою пошуку стратегічних можливостей для бізнесу.
Специфіка тренінгу, крім іншого, полягає у тісному взаємозв’язку
тренінг-курсу із такими дисциплінами, як стратегія підприємства,
стратегічне управління, фінансовий і операційний менеджмент,
маркетинг, прогнозування, економіка підприємства.
У процесі навчання слухачі курсу знайомляться із основні за-
вданнями і призначенням технології ВІ, отримують огляд про-
грамних продуктів ВІ, основні відомості про їх можливості, пере-
ваги і обмеження для використання на вітчизняних підприємст-
вах. Крім того, цінними будуть для майбутніх бізнес-аналітиків
блоки курсу, які покажуть їх як ідентифікувати ключові фактори
успіху підприємства і побудувати фінансову модель бізнесу, а та-
кож познайомлять зі структурою управлінської і фінансової до-
кументації для формування фінансової-моделі компанії.
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Набуття слухачами навичок роботи у революційному програ-
мному продукті Diamond FMS дозволить отримати практичні
знання про те, яким чином можна формувати фінансову модель
діяльності компанії на основі внутрішньої управлінської звітнос-
ті, провести аналіз чутливості планового прибутку підприємства
по відношенню до ключових факторів ефективності бізнесу, а та-
кож сформувати аналітичні звіти про результати аналізу і про-
гнозу діяльності підприємства.
Висновки. Отже, на наше глибоке переконання, використання
сучасних програмних продуктів у практиці підготовки майбутніх
економістів здатне не лише надати останнім цінні для майбутньо-
го професійного життя інструменти та навички, а й значно поси-
лити конкурентну позицію КНЕУ на ринку освітніх послуг, як
ВНЗ, який готує сучасних професіоналів, готових до роботи в ре-
альних ринкових умовах сьогоднішнього бізнесу.
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AGAINST VIOLENCE IN SPORTS
ABSTRACT. In this paper, based on the content analysis of articles in
sport journals and other newspapers are discussed axiological and
ethical aspects of violence in sport. Sport, like any other global
phenomenon, has its dignity, and its «damnation,» in the mode of
violence and other negative aspects. The emphases in the text are
also on the causes and consequences of violence in sports, and in
